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περίληψη Αντικείμενο της παρακάτω εργασίας είναι ο 
σχεδιασμός της παράκτιας διαδρομής που 
συνδέει, πεζή, την παραλία της Αρβανιτιάς 
με αυτή της Καραθώνας στο Ναύπλιο. 
Της πρότασης μας προηγείται μελέτη των 
χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής 
της Αργολίδας, του Ναυπλίου και της ειδικής 
περιοχής επεμβάσεων. Η μελέτη της περιοχής 
επεμβάσεων γίνεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
κομμάτι αφορά τις πληροφορίες που συλλέξαμε 
από φορείς ,κάτοικους του Ναυπλίου και σχετική 
βιβλιογραφία. Ύστερα ακολουθεί μια πιο 
βιωματική ανάλυση που αφορά χαρακτηριστικά 
αναγλύφου και τη δυνατότητα περιήγησης στην 
περιοχή επεμβάσεων.
Στην πρότασή μας περιλαμβάνονται υποδομές 
ενίσχυσης των υπαρχόντων χρήσεων όπως 
σκίαση, χώροι στάσης, αποδυτήρια, ενώ 
παράλληλα προτείνουμε ένα νέο δίκτυο 
μονοπατιών με δικά του σημεία στάσης και 
νέες χρήσεις, παρακινώντας τον επισκέπτη να 
εξερευνήσει και να περιηγηθεί στην περιοχή. 
γεωγραφική θέση
ιστορικό - αρχαιολογικό ενδιαφέρον
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Οι επισκέπτες του προσελκύονται τόσο λόγω του αρχαιολογικού- ιστορικού 
ενδιαφέροντος του ίδιου του Ναυπλίου και της ευρύτερης περιοχής αλλά και 
λόγο του γραφικού του χαρακτήρα. Κάποια από τα παραδείγματα ιστορικών 
τοποσήμων είναι αυτά της Επιδαύρου, των Μυκηνών, του Άργους κλπ.
Το ίδιο το Ναύπλιο περικυκλώνεται από οχυρά όπως το Μπούρτζι και το 
Παλαμήδι, ενώ η οικιστική του ανάπτυξη εξελίχθηκε αρχικά μέσα και ύστερα 
γύρω από το οχυρό της Ακροναυπλίας. Όσoν αφορά την περιοχή μελέτης 
αυτή ανήκει στην Α αρχαιολογική ζώνη.
Η διαδρομή μας τοποθετείται 
στον νομό Αργολίδας. Πιο 
συγκεκριμένα βρίσκεται στην 
περιοχή του Ναυπλίου εκτός 
αστικού ιστού και σε απόσταση 
με τα πόδια από αυτό. 
Σημαντικό χαρακτηριστικό του 
Ναυπλίου είναι ο τουρισμός. 
Πρόκειται για αρκετά τουριστική 
περιοχή ήπιας όμως αναψυχής 
με ξένους και Έλληνες 
τουρίστες. 
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Η διαδρομή λόγω του φυσικού ενδιαφέροντός της χαρακτηρίζεται ως natura 2000. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Αργολίδας εντοπίζουμε και άλλες περιοχές με τοπιακό 
και φυσικό ενδιαφέρον όπως πεζοπορικά μονοπάτια, πεδία αναρρίχησης, σπήλαια, 
ένα ποτάμι και ένα φαράγγι, λιμνοθάλασσες, παραλίες κα . 
Από τα μονοπάτια κάποια βρίσκονται πάνω σε αρχαίους δρόμους είτε ενώνουν 
περιοχές με ιστορικό ενδιαφέρον ενώ άλλα είναι σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού 
κάλους. Αυτά που αφορούν περιοχές με φυσικό ενδιαφέρον έχουν κυρίως 
διανοιχτεί από τοπικούς ορειβατικούς συλλόγους οι οποίοι και δημοσιεύουν 
πληροφορίες που τα αφορούν. Σε τέτοια σημεία βρίσκονται και τα πεδία 
αναρρίχησης όπως για παράδειγμα αυτό που είναι στο φαράγγι Καταφύκι.  
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ανάγνωση  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης
Η περιοχή μελέτης αποκτά ειδικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από το ανάγλυφο και τη εγγύτητά της με την πόλη 
του Ναυπλίου. Λόγω του αναγλύφου αποκόπτεται η οπτική επαφή της διαδρομής με τη κατοικημένη περιοχή δίνοντάς 
της ένα πιο μοναχικό χαρακτήρα. Οι συνδέσεις με τη διαδρομή μας γίνονται είτε ανάμεσα από τους λόφους του 
Παλαμηδίου και της Ακροναυπλίας είτε κυκλώνοντάς τους ενώ η ίδια η διαδρομή ενώνει πεζή τις οργανωμένες 
παραλίες της Αρβανιτιάς με αυτή της Καραθώνας.  Πάνω σ αυτή το ανάγλυφο σχηματίζει τέσσερεις ακόμα μικρές 
παραλίες που αποτελούν και έναν βασικό λόγο κανείς να τη περπατήσει.
η  διαδρομή
κατανομή και είδη βλάστησης δραστηριότητες
Μέχρι κάποια στιγμή η περιοχή ήταν γυμνή από βλάστηση. Κατά τη δημαρχεία του Αγγ. Σαγιά έγινε η διάνοιξη 
του χωματόδρομου και πρόχειρων μονοπατιών για την πρόσβαση στις παραλίες ενώ τοποθετήθηκαν και κάποια 
καθιστικά. Τότε έγινε και η δενδροφυτεύση των πεύκων πάνω από τη παραλία της Αρβανιτιάς, στη νότια πλευρά της 
Ακροναυπλίας και στο πρώτο κομμάτι στης διαδρομής. Τα τελευταία χρόνια κατά μήκος της έχει προστεθεί ψηλή και 
χαμηλή βλάστηση με άναρχο μάλλον τρόπο.
Η διαδρομή καθημερινά χρησιμοποιείται από κατοίκους και επισκέπτες του Ναυπλίου 
για περπάτημα, τρέξιμο και ποδηλασία. Μια τυπική ομάδα χρηστών είναι άνθρωποι 
μεγαλύτερης ηλικίας που λόγω προβλημάτων υγείας τους έχει συστηθεί συστηματικό 
περπάτημα. Άλλες χρήσεις που εντοπίζονται στη περιοχή είναι το κολύμπι στις 
τέσσερεις παραλίες της, με πιο γνωστή το Νεράκι, το ερασιτεχνικό ψάρεμα ενώ 
υπάρχει και ένας βράχος αναρρίχησης. Οι δραστηριότητες είναι περισσότερο 
μοναχικές η γίνονται από μικρές ομάδες ατόμων, οπότε ενώ υπάρχει επισκεψιμότητα, 
οι συγκεντρώσεις κόσμου κατά μήκος της διαδρομής δεν είναι πυκνές.
βιωματική ανάλυση του τοπίου
Η διαδικασία μέσα από την οποία αντιληφθήκαμε την περιοχή μελέτης και εντοπίσαμε την ευρύτερη περιοχή, τα συγκεκριμένα σημεία επεμβάσεων αλλά και το είδος τους ήταν η βιωματική ανάλυσή της. Η ανάλυση αυτή αφορά κυρίως στα 
χαρακτηριστικά του αναγλύφου  και στη δυνατότητα περιήγησης στην περιοχή.
Η διαδρομή ξεκινάει, με κάθετο βράχο στη βορειοανατολική πλευρά της, πάνω από τη παραλία της Αρβανιτιάς και ψηλά σε σχέση με τη στάθμη της θάλασσας. Προχωρώντας στα δεξιά βρίσκεται το κτίριο του Κ. Καραντονέλλη, το παλιό εστιατόριο 
της Αρβανιτιάς. Αυτό ενώ είναι πολύ κοντά στη διαδρομή, δεν είναι προσβάσιμο γιατί περικλείεται από συρματοπλέγματα. Πολύ κοντά σε κάτοψη στην αρχή της διαδρομής βρίσκεται και το Παλαμήδι, το οποίο έχει όμως μεγάλη υψομετρική 
διαφορά, η πρόσβαση γίνεται από αλλού και δεν υπάρχει θέαση από και προς αυτό.
Το πρώτο κομμάτι της διαδρομής είναι μια ευθεία στην αρχή με ομαλή και πιο μετά με απότομη κατηφορική κλίση, που  με μια αριστερή στροφή φτάνει κοντά στη στάθμη της θάλασσας.
Μέχρι εδώ τη διαδρομή τη διατρέχει κάθετος  βράχος ο οποίος πλέον βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της. Μετά τη στροφή η υποχώρηση του εδάφους δημιουργεί μια μικρή σπηλιά και απέναντι βρίσκονται δύο μικροί βράχοι μέσα στο νερό που 
δημιουργούν μια χαρακτηριστική εικόνα. Εδώ, σε ύψος, εντοπίζεται σημείο που επιτρέπει περιμετρική θέαση. Εξαρχής το αντιληφθήκαμε ως κατάλληλο σημείο για να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο άλλα δεν είχαμε ακόμα εικόνα για τον τρόπο 
πρόσβασης στο σημείο θέασης. Ο κοκκινοκίτρινος βράχος στο τελευταίο του κομμάτι, όπου παίρνει ύψος 35 μέτρων, τους ανοιξιάτικους και φθινοπωρινούς μήνες χρησιμοποιείται για αναρρίχηση.
Πάνω από τη παραλία Νεράκι υπάρχει χώρος στάσης με δύο δέντρα. Πρόκειται από τα λίγα σημεία στάσης με σκίαση που συναντά κανείς στη διαδρομή.  Η πρόσβαση στην παραλία είναι ένα κατηφορικό μονοπάτι που δεν παρατηρεί κανείς 
αμέσως.  Στη συνέχεια της παραλίας και περπατώντας κανείς στο βράχο, ο οποίος παίρνει, εισχωρώντας στη θάλασσα, ανάποδη κλίση, αποκτά στο τέλος του θέαση της δεύτερης παραλίας. Αυτή είναι προσβάσιμη μόνο κολυμπώντας. Περπατώντας 
στο βράχο και πριν την μύτη του υπάρχει ανηφορικό μονοπάτι που βγάζει ξανά στον κυρίως δρόμο. 
Περίπου σ αυτό το σημείο είναι το μόνο χαραγμένο μονοπάτι που οδηγεί στην ενδοχώρα το οποίο δεν οδηγεί όμως σε βάθος καθώς είναι κλεισμένο από βάτα και πέτρες. 
Ο κύριος άξονας κίνησης αρχίζει πλέον να ανηφορίζει παίρνοντας απόσταση ξανά από τη θάλασσα. Συνεχίζοντας συναντά κανείς την τρίτη παραλία που, όπως όλες οι παραλίες κατά μήκος της διαδρομής, έχει δύσκολη πρόσβαση. Κατεβαίνοντας 
εκεί βρήκαμε τα ίχνη των ερασιτεχνών ψαράδων. Προχωρώντας στην συνέχεια του κύριο άξονα, ενώ δεν υπάρχει τεχνητή διαμόρφωση, δημιουργούνται προς τη δύση πλατώματα του αναγλύφου με πυκνότερη φύτευση από πεύκα και άλλα είδη. 
Χαρακτηριστικό είναι ένα ακόμα πλάτωμα που δημιουργείται ανατολικά της διαδρομής και στο επίπεδο της, σε άμεση σχέση με τη πρόσβαση στη τελευταία παραλία. Έπειτα η διαδρομή κατηφορίζει απότομα και φτάνοντας στη παραλία της 
Καραθώνας βρίσκεται πάλι στο επίπεδο της θάλασσας.
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θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους με τον τρόπο τους βοήθησαν σ’ αυτή την εργασία. 
Τους καθηγητές μας Κώστα Μωραϊτη και Ελευθερία Τσακανίκα για την καθοδήγησή τους και τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις 
για το θέμα μας και το τοπίο εγενικότερα.
Την Ελένη Μαϊστρου γιατί με την αρχική συζήτηση μαζί της καταφέραμε να εντοπίσουμε την ιδιαιτερότητα του θέματος μας, 
αποκτήσαμε την αφετηρία μας.
Τον Μπάμπη Αντωνιάδη απο την Αρχαιολογία του Ναυπλίου και τον Τάσο Λιάκη μαζί με τον Αποστόλη Κατσαρό από τη 
Γεωπονική Υπηρεσία για τις πολύτιμες πληροφορίες του καθενός για την περιοχή μελέτης μας.
Τις οικογένειές μας και τους δικούς μας ανθρώπους που μας στήριξαν όλη αυτή τη δύσκολη και απ’ την άλλη δημιουργική 
περίοδο.
Τους φίλους μας μέσα και έξω απο το χώρο του μηχανουργείου για τη βοήθεια τους και τις ωραίες στιγμές μέχρι να στηθεί 
αυτή η διπλωματική.
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